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Дана стаття акцентує увагу на відносно новому для соціології підході 
– агентно-орієнтованому моделюванні. Воно є одним з різновидів 
імітаційного моделювання, яке передбачає спочатку заміну об’єкта-
оригіналу моделлю, а потім проведення на ній комп’ютерних 
експериментів. Такий підхід є особливо важливим тоді, коли експеримент 
на реальному об’єкті неможливий чи потребує значних ресурсних затрат. 
Ключовою особливістю агентно-орієнтованого моделювання як різновиду 
імітаційного моделювання є синтез мікро- та макро-рівнів аналізу, при 
цьому явища макро-рівня розглядаються як емерджентні, такі, які 
неможливо звести до суми явищ мікро-рівня.  
Ключові слова: агентно-орієнтоване моделювання, імітаційне 
моделювання, агент, середовище, правила 
 
Данная статья акцентирует внимание на относительно новом для 
социологии подходе – агентно-ориентированном моделировании. Оно 
является одной из разновидностей имитационного моделирования, 
которое предполагает сперва замену объекта-оригинала моделью, а 
затем проведение с ней компьютерных экспериментов. Такой подход 
особенно важен тогда, когда эксперимент на реальном объекте 
невозможен или требует значительных ресурсных затрат. Ключевой 
особенностью агентно-ориентированного моделирования как 
разновидности имитационного моделирования является синтез микро- и 
макро-уровней анализа, при этом явления макро-уровня рассматриваются 
как эмерджентные, такие, которые невозможно свести к сумме явлений 
микро-уровня. 
Ключевые слова: агентно-ориентированное моделирование, 
имитационное моделирование, агент, среда, правила 
 
This article focuses on a relatively new approach for sociology – agent-
based modeling. It is one of the types of simulation modeling which involves 
initially replacing the original object with model and then conducting computer 
experiments with it. This approach is especially important when the experiment 
with a real object is impossible or resourse-extensive. A key feature of agent-
based modeling as a type of simulation modeling is synthesis of micro- and 
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macro-levels of analysis wherein macro-level phenomena being considered as 
emergent which cannot be reduced to the sum of micro-level phenomena.  
Keywords: agent-based modeling, simulation modeling, agent, 
environment, rules 
 
Актуальність. Проведення кількісних соціологічних досліджень 
неминуче передбачає використання математичного апарату. На теперішній 
час виокремлюються два основні напрямки використання математики в 
соціології: обробка великого обсягу даних з використанням математично-
статистичних методів аналізу даних та математичне моделювання [5, c. 5]. 
Власне, нижче мова піде саме про математичне моделювання. 
Можемо сказати, що математичні моделі давно й успішно 
застосовуються в дослідженні соціальних об‘єктів явищ та процесів. Адже 
вони з одного боку є формалізованими теоріями того чи іншого соціального 
об‘єкта, явища чи процесу, а з іншого боку це знання, готове до використання 
в управлінській діяльності, передбаченні та прогнозуванні. Так, математичне 
моделювання вже стало складовою частиною економічного образу мислення. 
Економісти розглядають моделі як спрощені теорії, що дають змогу вивчати 
взаємозв‘язки між різними економічними індикаторами [3, c. 261]. Але для 
соціологів математичні моделі все ще залишаються новим та 
маловикористовуваним інструментом вивчення соціальної реальності.  
Традиційно математичні моделі поділяють на аналітичні та імітаційні. 
Проте аналітичні моделі, які представляються у вигляді рівняння або системи 
рівнянь, більшою мірою орієнтовані на вивчення простих та ідеалізованих 
об‘єктів, що, як правило, мають мало спільного із реальністю. Альтернативою 
аналітичним моделям є імітаційні моделі. До імітаційних моделей вдаються 
тоді, коли об‘єкт моделювання є настільки складним, що адекватно описати 
його поведінку за допомогою математичних рівнянь або неможливо, або 
викликає значні труднощі [1, c. 73].  
Таким чином, підійшли до мети даної статті, яка полягає у тому, щоб 
здійснити загальну характеристику агентно-орієнтованого моделювання як 
різновиду імітаційного моделювання. Виходячи з мети, було поставлено такі 
завдання: 
1) Розкрити зміст понять «імітаційна модель» та «імітаційне 
моделювання»; 
2) Розглянути існуючі напрямки (різновиди) імітаційного 
моделювання; 
3) Розкрити зміст понять «агентно-орієнтоване моделювання» та 
«агентно - орієнтована модель»; 
4) Розглянути та коротко охарактеризувати основні складові агентно-
орієнтованих моделей. 
Спершу дамо визначення поняттям «імітаційне моделювання» та 
«імітаційна модель». Імітаційне моделювання – це різновид математичного 
моделювання, що передбачає спершу побудову алгоритму розвитку процесів 
всередині об‘єкта дослідження, а потім «програє» поведінку цього об‘єкта на 
комп‘ютері [1, с. 73]. Тобто імітаційне моделювання передбачає заміну 
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об‘єкта-оригіналу моделлю, на якій потім проводяться комп‘ютерні 
експерименти, що мають на меті отримання інформації про об‘єкт-оригінал. 
Експериментування з моделлю ще називають симуляцією. Таким чином, 
імітаційне моделювання дозволяє вивчення поведінки реальних об‘єктів, 
явищ або процесів не вдаючись до експериментів на них; причому отримані 
моделі будуть не статичними, а динамічними. Імітаційне моделювання є сенс 
використовувати тоді, коли проведення експерименту на реальному об‘єкті 
неможливе або потребує значних затрат ресурсів (часових, фінансових, 
людських тощо). Імітаційні моделі, таким чином, є комп‘ютерними 
програмами, які дозволяють описати структуру та поведінку об‘єкта, явища 
або процесу в часі.  
Тепер перейдемо до різновидів імітаційного моделювання. Основними 
напрямками, які включає в себе імітаційне моделювання, є наступні:  
1. Системна динаміка;  
2. Дискретно-подієве моделювання; 
3. Агентно-орієнтоване (агентне) моделювання. 
Відзначимо, що системна динаміка та дискретно-подієве моделювання 
є традиційними та усталеними підходами, а от агентне моделювання – 
відносно новий підхід. Дані різновиди імітаційного моделювання 
виокремлюються за двома параметрами: 
1. Рівень абстракції. Виокремлюються три рівні абстракції: низький, 
середній та високий. На низькому рівні абстракції здебільшого маємо справу 
з одиничними об‘єктами (наприклад, окремими індивідами). При цьому 
передбачається детальний опис характеристик кожного з цих об‘єктів. На 
високому рівні абстракції увага акцентується не на окремих об‘єктах, а на 
сукупностях об‘єктів, їх інтегральних характеристиках, тенденціях змін 
значень цих характеристик. На середньому рівні абстракції хоча і маємо 
справу з одиничними об‘єктами, все ж нам необхідні не всі їхні 
характеристики, а в деяких випадках характеристики окремих об‘єктів можуть 
усереднюватися. 
2. Моделювання змін об‘єкта, явища або процесу в часі. Ці зміни 
можуть відбуватися або неперервно, або в дискретні моменти часу.  
Схематично характеристику кожного з різновидів імітаційного 
моделювання за вищенаведеними двома параметрами представлено на  
Рис. 1.  
Отже, можна помітити, що із трьох різновидів імітаційного моделювання 
лише агентно-орієнтоване моделювання працює на всіх трьох рівнях 
абстракції. Дискретно-подієве моделювання має справу з низьким та 
середнім рівнем абстракції, а системна динаміка – з високим рівнем 
абстракції. Системна динаміка, як правило, розглядає зміни об‘єкта в часі як 
неперервні. Агентне та дискретно-подієве моделювання в більшості випадків 
передбачають, що зміни об‘єкта відбуваються в дискретний момент часу. 
Розглянемо агентно-орієнтоване моделювання більш детально.  
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Рис. 1. Характеристика різновидів імітаційного моделювання  
Агентно-орієнтоване моделювання – це різновид імітаційного 
моделювання, передбачає, що складні явища та процеси є результатами дій 
та взаємодій автономних агентів, які функціонують в межах певного 
середовища і діють за тими чи іншими правилами. Агентне моделювання ще 
називають моделюванням «зверху-донизу», адже передбачається, що дії та 
взаємодії агентів відбуваються на мікро-рівні, а ефекти, що виникають як 
результат дій та взаємодій агентів, мають місце на макро-рівні. Таким чином, 
агентно-орієнтоване моделювання не зводить явища макро-рівня до суми 
явищ мікро-рівня. Зв‘язок між діями окремих індивідів та їх колективними 
наслідками був би прозорим, якби ми могли просто сумувати індивідуальні 
наміри або поведінку для того, щоб отримати очікувані атрибути населення 
країни. Проблема полягає в тому, що майже вся поведінка індивідів 
взаємозалежна: їхні дії залежать від минулої, теперішньої та передбачуваної 
майбутньої поведінки інших людей [7].  
Агентні моделі являють собою комп‘ютерні програми, де агенти діють 
та взаємодіють на основі набору правил та у середовищі, заданому 
дослідником [7]. Охарактеризуємо більш детально ці три основні компоненти 
(агенти, середовище, правила) агентно-орієнтованих моделей. Розпочнемо з 
першого компонента – агента. Чіткого визначення поняття «агент» немає; 
частіше за все агент розглядається через сукупність його основних рис. 
Серед основних характеристик агентів можна виокремити наступні:  
1. Автономія. Передбачається, що агенти діють самостійно та 
незалежно один від одного. Це дозволяє досягти різноманітності у їх 
поведінці;  
2. Обмежена інтелектуальність. Дана характеристика передбачає, 
що далеко не завжди агент діє раціонально. Але відзначимо, що це аж ніяк 
не означає, що агент є ірраціональним. Просто він володіє обмеженим 
обсягом інформації, а, отже, може приймати рішення лише на основі тієї 
інформації, якою володіє. Таким чином, агентне моделювання відходить від 
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ідеї розгляду агентів як егоїстичних осіб, які завжди прораховують кожен свій 
крок та знають все про середовище, в якому перебувають;  
3. Репрезентативність. Це означає, що агент має бути типовим 
представником тієї чи іншої сукупності з визначеним набором характеристик, 
правил поведінки та методів прийняття рішень [6, c. 49]; 
4. Розташування в часі та просторі (тобто розташування у 
середовищі). Відзначимо, що агент не може знати все про середовище, в 
якому перебуває. Він володіє обмеженим «горизонтом бачення»;  
5. Соціальність, що передбачає наявність взаємодії між агентами. 
Також можна виокремити додаткові риси агентів, які, залежно від мети 
та завдань моделювання в одних випадках можуть виступати як необхідні, а 
в інших – як необов‘язкові. Ці риси наступні: 
1. Наявність життєвого циклу (агент народжується, 
розмножується, помирає) [6, c. 49]; 
2. Цілеспрямованість. Агент має яскраво виражену мету, яка 
впливає на його поведінку та процес прийняття рішень; 
3. Сприйняття світу. Кожен з агентів на основі інформації про 
оточуюче його середовище створює та змінює свою внутрішню 
концептуальну модель «образу світу». Вона включає в себе уявлення про 
норми, правила, ролі, приписи, інших агентів тощо [6, c. 49]. Відзначимо, що 
ця концептуальна модель може бути неповною чи навіть помилковою в силу 
обмеженості «горизонту бачення» та інтелектуальності агента і нерідко 
базується на його власному досвіді; 
4. Здатність до навчання та адаптації. Дана характеристика 
свідчить на користь того, хоча агент є обмежено раціональним, він не є 
ірраціональним. Адже вміння навчатися та адаптуватися потребує розумових 
зусиль; 
5. Наявність ресурсів. Ресурсом може виступати їжа, гроші або ж 
володіння тією чи іншою інформацією. Наявність або відсутність ресурсів 
може мати вплив на поведінку агента. 
Виходячи з вищесказаного, можемо відзначити, що агенти є мають 
дещо суперечливі риси. З одного боку вони є автономними та 
самодостатніми, тобто можуть самостійно приймати ті чи інші рішення. З 
іншого боку вони інтелектуально обмежені, можуть піддаватися впливу 
середовища та інших агентів. Також агенти бувають індивідуальними та 
колективними. В якості індивідуального агента може виступати окремий 
індивід, який володіє тими чи іншими рисами (наприклад, вік, стать, освітній 
рівень, наявність дітей тощо). В якості колективних агентів можуть виступати 
домогосподарство, соціальна група, регіон країни, країна тощо. 
Наступний компонент агентно-орієнтованого моделювання, який буде 
розглядатися, – середовище знаходження та взаємодії агентів. Середовище 
– це простір, що оточує агентів, визначає умови їх функціонування та прямо 
чи опосередковано впливає на їх дії [6, c. 50]. Середовище в агентно-
орієнтованому моделюванні являє собою неперервний простір заданої 
форми та розміру з можливими станами, сферами впливу тощо. В ряді 
випадків воно може являти собою дискретну решітку, що складається з 
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квадратів, трикутників або шестикутників [6, c. 50]. Роль середовища може 
бути різною. Одні моделі просто надають інформацію про місцезнаходження 
агента та його близкість/віддаленість по відношенню до інших агентів. Для 
інших же моделей важливими є характеристики середовища і їх вплив на 
агента та його поведінку (наприклад, рівень забруднення довкілля). 
Відзначимо, що агенти мають здатність реагувати на середовище, що, 
власне, і забезпечує можливість їх адаптації до цього середовища. 
Третім і останнім компонентом агентно-орієнтованого моделювання є 
правила. Саме правила вказують, на досягнення яких цілей орієнтуються 
агенти, якою має бути їх поведінка, яким чином вони реагують на 
середовище, в якому перебувають і як взаємодіють з іншими агентами. 
Існують правила, які прив‘язані до середовища перебування агентів та (або) 
їх взаємодії з іншими агентами. А є правила, які не мають прив‘язки до 
середовища та оточення агентів. Це загальні, глобальні правила, які діють 
для всіх без виключення агентів. 
Висновки. Можемо відзначити, що імітаційне моделювання є особливо 
корисним інструментом дослідження у випадках, коли маємо справу зі 
складними об‘єктами, явищами чи процесами. Ключовою особливістю 
імітаційного моделювання є його здатність не просто побудувати модель, яка 
буде відображати реальність з тим чи іншим ступенем точності, а і провести 
комп‘ютерний експеримент з нею. Отримана таким чином модель буде 
комп‘ютерною програмою, що розглядає об‘єкт, явище чи процес у динаміці. 
Агентно-орієнтоване моделювання перейняло цю ключову особливість 
імітаційного моделювання, а отримана агентна модель знову ж таки буде 
динамічною. Також в агентному моделюванні основоположним є принцип 
децентралізованого прийняття рішень багатьма автономними та в міру 
раціональними агентами, які взаємодіють у спільному середовищі та 
підкоряються заданим дослідником правилам. Сукупні рішення агентів 
призводять до ефектів на макро-рівні, а наслідком реалізації принципу 
децентралізації є те, що ефекти, отримані на макро-рівні виявляються 
непередбачуваними. Таким чином, дійшли до ще однієї, і мабуть ключової 
особливості агентно-орієнтованого моделювання – емерджентності, яка 
передбачає, по-перше, неможливість розділення мікро- та макро-рівня 
аналізу, по-друге, неможливість зведення явищ макро-рівня до сукупності 
явищ мікро-рівня.  
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ТЕОРІЯ ПРАКТИК:ОПТИКИ МЕТОДОЛОГІЇ І РАКУРСИ АНАЛІЗУ 
Стаття присвячена теорії практик. Аналізується історія розвитку 
поняття практик як терміну в суспільствознавчій науках, так і як 
концепту в соціологїї з позицій феноменологічної, семіотичної і 
постструктуралістької методології, на мікро, мезо і макро рівнях, в 
ракурсі зміни диспозицій теорії соціальної дії і концепту смислу, в контексті 
історії теорії практик її формування в межах соціології повсякденності. 
Оцінюється наявний стан теорії практик і її перспективи в контексті 
концептуалізації в межах акторко-мережевої оптики. 
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Статья посвящена теории практик. Анализируется история 
развития понятия практик как срока в обществоведческой науках, так и в 
качестве концепта в социологии с позиций феноменологической, 
семиотической и постструктуралистькои методологии, на микро, мезо и 
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